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東大阪市の中小企業が環境対応機器の開発ができるか
Can Small and Medium Enterprises in Higashiosaka-City 
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－ 48 － － 49 －
業がイノベーション企業であるか一般企業であるかの調査結果は以下のとおりであった。回答は３
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